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Mnemba kasikira 
na vinkima pakulu 
futi. Iye akiludira 
ukaya, konta 
akiwanawo mali 
mengi awenye. Ikisa, 
Insa akamba: 
- Virigariga tajiri kwingira mufalume wa binguni. 
 
Vya kudairi 
1.  Mnemba tajiri pamukire Insa, akisakula kinani? 
2.  Insa akimwamba nani, kuwa ndi kamilifu? 
3.  Mnemba tajiri kinani cinbakire kuwa kamilifu? 
4.  Iye kwa kusakula kwingira mu ufalume wa binguni, 
íwa atende kinani? 
5.  Raisi tajiri kwingira mu ufalume wa binguni? 
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Tajiri akisakula 
kunfulata Insa 
 
(Um Rico que Queria Seguir a Jesus) 
Kitabu ca wafyomi wapya luga ya Kimwani 
Nível 2 
Usemi wa nkitabu ca Matwaya 19:16-23 Suku moja, akilawa mnemba ire kúka kuwonana 
na Insa akimwambira javi: 
- Bwana, uwe ndi mwanlimu wa kweli. Kinani 
canijuzi kutenda, kwa kuwa nipate mainsha a 
milele? 
Insa akinjibu: 
- Uwe unita kuwa mukweli? Mukweli aripo ndi 
Mwenyezimungu. Aapo mukweli mwengine. 
Ukisaka kupata mainsha a milele, újuzi ufulate 
ámuri za Mwenyezimungu. 
Âkiwapo Mnemba mmoja tajiri. Iye ákiwa 
munu wa dini na piya karifunda kuhusa dini 
yake ari kisimana.  
2  3 
Mnemba ire akindairi Insa: 
- Ndi ámuri-ni? 
Insa akinjibu: 
Mwenyezimungu kamba: 
“Usiulaiye. Usizinge. Usilongope. Na uweshimu 
mamayo na wawaiyo, uwapende wanu wengine, 
kamba vyauripenda uwe mwanyewe.” 
Mnemba akamba: 
- Piya-vyo ndi vyaniri kutenda, konta nirifunda 
tangu niri kisimana. Kinani canijuzi kutenda tena? 
Insa akimwambira: 
Usaka uwe kamilifu? Uka kwenu na piya 
vyaurinavyo uzanye, na nzuruku-wo uwatongere 
masikini. Ikisa uje, unifulate. Kwa javyo upata 
kutuririwa maala pema binguni, pako-uwe. 
 